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ملخص 
هدفـت الدراسـة إلـى بيـان أثـر مؤشـرات الاشـتمال المالـي علـى الأداء المالـي للبنـوك الأردنيـة المدرجـة فـي سـوق 
عّم ــان المال ــي، وق ــد اس ــتخدم الباحث ــان المنه ــج التطبيق ــي م ــن خــلال الاعتم ــاد عل ــى البيان ــات المنشــورة م ــن قب ــل البن ــك 
المركـزي الأردنـي والبنـك الدولـي، والبنـوك التجاريـة الأردنيـة والخاصـة بمؤشـرات الاشـتمال المالـي، وباسـتخدام تحليـل 
الانحـدار البسـيط للربـط بيـن المتغيـرات المتمثلـة فـي مؤشـرات الاشـتمال المالـي والعائـد علـى الموجـودات فـي البنـوك 
التجاريـة الأردنيـة المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي .
ومـن أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة؛ هـو أن هنالـك أثـر ذو دلالـة إحصائيـة وعلاقـة طرديـة وبدرجـات 
مختلف ــة بي ــن مؤش ــرات الاش ــتمال المال ــي المخت ــارة ف ــي ه ــذه الدراس ــة، والمتمثل ــة ف ــي (المدفوع ــات، والخدم ــات المالي ــة 
الرقمي ــة، وتموي ــل الش ــركات، والمش ــاريع متناهي ــة الصغ ــر والصغي ــرة والمتوس ــطة الحج ــم، والمدفوع ــات والتحوي ــلات 
والحـوالات، والوصـول المالـي، وحمايـة المسـتهلك المالـي وبنـاء القـدرات الماليـة)، والعائـد للبنـوك الأردنيـة  المدرجـة 
فـي سـوق عّمـان المالـي، وبالاعتمـاد علـى النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا يوصـي القائمـون علـى الدراسـة بضـرورة قيـام 
المؤسسـات الماليـة الأردنيـة بصياغـة اسـتراتيجيات مسـتقبلية، تكـون اتجاهـات هدفهـا الأساسـي زيـادة الوصـول المبتكـر 
للخدمـات الماليـة، وتحسـين وتطويـر البنيـة التحتيـة للخدمـات الماليـة؛ مـن أجـل رفـع مسـتوى الخدمـات الماليـة الرقميـة 
المنخفضـة نسـبيا ًمقارنـة بالبلـدان المتوسـطة الدخـل.
الكلمات المفتاحية: الشمول المالي؛ الأداء المالي؛ البنوك التجارية الأردنية.
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الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202
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tcarstbA
 srotacidni noisulcni laicnanfi fo tceffe eht tuo erugfi ot si hcraeser siht fo evitcejbo niam ehT
 srehcraeser ehT .nadroJ ni rotces gniknab eht no yllacfiiceps gnikool smrfi fo ytilibatfiorp eht no
 eht yb dehsilbup srotacidni noisulcni laicnanfi fo atad no gniyler hcaorppa deilppa eht desu
 sisylana noisserger A .sknab laicremmoc nainadroJ dna ,knaB dlroW ,nadroJ fo knaB lartneC
 ytilibatfiorp knab dna noisulcni laicnanfi neewteb pihsnoitaler eht enimaxe ot deyolpme si
 neewteb pihsnoitaler tnacfiingis a si ereht taht dewohs ydust eht fo sgnidniF .(stessA no nruteR)
 laicremmoc nainadroJ taht sdnemmocer ydust ehT .ytilibatfiorp mrfi dna noisulcni laicnanfi
 redro ni sloot dna slennahc tnereffid hguorht secivres laicnanfi ot ssecca esaercni dluohs sknab
.ytinummoc nainadroJ eht ni noisulcni laicnanfi esaercni ot
.sknaB laicremmoC nainadroJ ;ecnamrofreP laicnaniF ;noisulcnI laicnaniF :sdrow yeK
تمهيد:
إن عـدم حصـول قسـم كبيـر مـن المواطنيـن علـى الخدمـات الماليـة الرسـمية يقلـل مـن مسـتوى رفاهيتـم وحمايتهـم 
الاجتماعيـة، وهـذا بـدوره سـيؤدي لانخفـاض العدالـة الماليـة فـي المجتمـع، الأمـر الـذي يـؤدي فـي النهايـة إلـى  إبطـاء 
تطـور الاقتصـاد القومـي. ويزيـد مـن حصـة وعـدد المواطنيـن المسـتبعدين ماليـا.ً
ويقـع علـى عاتـق البنـوك الـدور الأكبـر فـي زيـادة مسـاحة وحجـم الاشـتمال المالـي، حيـث أن هنالـك فئـات متعـددة 
ف ــي المجتم ــع غي ــر ق ــادرة عل ــى الوص ــول إل ــى التموي ــل المال ــي المناس ــب، أو إل ــى الخدم ــات المالي ــة الملاءم ــة؛ بس ــبب 
الحواجــز الســعرية أو البني ــة التحتي ــة المالي ــة غي ــر المتطــورة أو تعليمــات حماي ــة المســتهلك غي ــر الفعال ــة، حيــث أن مهــام 
البنـوك القضـاء علـى هـذه الحواجـز لتحقيـق التنميـة والاسـتقرار للنظـام المالـي فـي البلـد، حيـث يعـد اسـتخدام البنـى التحتيـة 
الرقميـة الحديثـة عامـلا ًرئيسـيا ًفـي زيـادة وصـول المتعامليـن إلـى  المـوارد والخدمـات الماليـة الرسـمية، وبالتالـي نقـص 
عـدد المسـتبعدين ماليـا.ً
مـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة لتحقيـق هـدف أساسـي وهـو بيـان أثـر مؤشـرات الاشـتمال المالـي علـى الأداء المالـي 
للبنـوك الأردنيـة المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
1. مشكلة الدراسة
قـام البنـك المركـزي الأردنـي (JBC) nadroJ fo knaB lartneC بالتعـاون مـع الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي 
(ZIG)tiebranemmasuZ elanoitanretnI rüf tfahcslleseG ehcstueD  فــي  عــام 6102  بإعــداد  وتطبيــق 
الاســتراتيجية الوطني ــة للاش ــتمال المال ــي به ــدف تحســين الرف ــاه الاجتماعــي وبم ــا يتواف ــق م ــع محــاور الأجن ــدة الوطني ــة 
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مؤشرات الاشتمال المالي وأثرها على الأداء المالي للبنوك الأردنية المدرجة في سوق عّمان المالي
والتوجه ــات الاس ــتراتيجية ل ــلأردن، حي ــث تغط ــي ه ــذه الاس ــتراتيجية س ــتت مح ــاور أساس ــية ه ــي: أنظم ــة المدفوع ــات 
الإلكترونيـة، التمويـل الأصغـر، تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، الثقافـة الماليـة، حمايـة المسـتهلك المالـي، ومحـور 
تجمي ــع وتحلي ــل البيان ــات ومؤش ــرات الأداء ( 6102 ,JBC). 
إن الزيـادة فـي مسـتويات الاشـتمال المالـي تعـزز نمـو الخدمـات المصرفيـة  للأفـراد ومنـح التسـيهيلات الائتمانيـة، 
هــذا الأمــر ســيؤثر بشــكل إيجاب ــي عل ــى أداء البن ــوك الأردني ــة (منت ــدى،7102). وكلمــا كان ــت هنال ــك زي ــادة ف ــي مســاحة 
الاشــتمال المال ــي، أث ــر ذل ــك عل ــى فعالي ــة أســعار الفائ ــدة كأداة للسياســة النقدي ــة، وهــذا ب ــدوره ســينعكس عل ــى الاســتقرار 
المالـي ويزيـد مـن الآنتاجيـة الكليـة للأفـراد الذيـن يتعاملـون مـع الخدمـات الماليـة، وهـذا بـدوره سـينعكس علـى الأداء المالي 
للمؤسس ــات المالي ــة(5102 ,.la te albaD).
وتتف ــاوت دول العال ــم مــن حي ــث درجــة تمت ــع ســكانها بالخدم ــات المالي ــة الأساســية، ويتضــح هــذا جلي ــا ًمــن خــلال 
مؤشـرات الاشــتمال المالـي الأساسـية، حيـث أن (%99) مـن ســكان ال ــدول الاســكندنافية، و(%19) مـن سـكان أمريـكا؛ 
لديهـم حسـابات مصرفيـة، ممـا يشـير إلـى أن نسـبة الحرمـان المالـي فـي هـذه البـلاد لا تتجـاوز (%9) كحـد أقصـى. وفـي 
الجهـة المقابلـة تتـراوح نسـبة السـكان التـي تسـتفيد مـن الخدمـات الماليـة الأساسـية فـي البـلاد الناميـة مـا بيـن(%02) كحـد 
أدنـى و (%03) كحـد أقصـى، وهـذا يعنـي(%07) مـن السـكان فـي هـذه البـلاد مسـتبعدون مـن الخدمـات  الماليـة الأساسـية 
أو الرسـمية (الأميـن ،5102)
ويـؤدي الوصـول إلـى  الخدمـات الماليـة دورا ًحاسـما ًفـي عمليـة التنميـة، وذلـك مـن خـلال تسـهيل النمـو الاقتصـادي 
وتقليـل التفـاوت فـي الدخـل، وتتيـح أنظمـة الاشـتمال المالـي للفقـراء تسـهيل الادخـار والاقتـراض لبنـاء الأصـول الخاصـة 
بهـم، ولعمـل الاسـتثمارات فـي التعليـم والمشـاريع الرياديـة لتحسـين أحوالهـم المعيشـية، وإن الاشـتمال المالـي لـه أهميـة 
كهـدف مـن أهـداف السياسـة العامـة للدولـة لتحسـين حيـاة أفـراد المجتمـع كافـة، وبشـكل خـاص الفقـراء، والوصـول إلـى 
التنميـة المسـتدامة (7102 ,la te ,ilsA). وبالاسـتناد إلـى  مـا سـبق يمكـن تلخيـص مشـكلة الدراسـة مـن خـلال الإجابـة 
علـى السـؤال الرئيـس الآتـي: 
ما هو أثر مؤشرات الاشتمال المالي على الأداء المالي للبنوك المدرجة في سوق عّمان المالي؟
2. الإطار النظري والدراسات السابقة
شـهدت السـنوات الأخيـرة اهتمامـا ًكبيـرا ًبالاشـتمال المالـي وأبعـاده والعوامـل المؤثـرة فـي تطـوره ، وذلـك بسـبب 
الحاجــة لمعالجــة الفق ــر، وإشــراك المواطني ــن عل ــى نطــاق أوســع ف ــي النظــام المال ــي الرســمي للدول ــة ، وضم ــان التنمي ــة 
الاقتصادي ــة المســتدامة  للبل ــدان، فف ــي عــام 7102 ، كان حوال ــي 7.1 ملي ــار بال ــغ (13٪ مــن ســكان العال ــم البالغي ــن) ف ــي 
العال ــم ل ــم يكــن لدىه ــا إمكاني ــة الوصــول إل ــى  الخدمــات المالي ــة الرســمية وغي ــر الرســمية (9102 ,.la te ,analtevS)
يشـهد عالـم اليـوم تطـورا ًمتسـارعا ًنحـو مزيـد مـن القـوة والسـيطرة والهيمنـة المصرفيـة، بينمـا لاتـزال الخدمـات 
الماليـة بعيـدة عـن متنـاول الكثيـر مـن المواطنيـن، لأن القصـور فـي البنيـة التحتيـة الماليـة رفعـت تكاليـف هـذه الخدمـات 
إلـى  مسـتويات تجعـل مـن الصعـب الحصـول عليهـا لـكل فئـات المجتمع.)أبـو ديـة،6102)، ويعـد الاشـتمال المالـي مـن 
المواضيـع الحديثـة المهمـة التـي بـرزت علـى السـاحة الدوليـة بعـد الأزمـة الماليـة العالميـة، وأصبـح موضـوع الاشـتمال 
المالـي مـن القضايـا الأساسـية والمهمـة المدرجـة علـى جـدول أعمـال السياسـات الدوليـة، وقمـم دول مجموعـة (02G) فـي 
وقـت تتوحـد فيـه جهـود المجتمـع الدولـي مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة (نعمة،واحمـد،8102). ويعـرف الاشـتمال 
المالـي بأنـه” الحصـول علـى الخدمـات الماليـة والائتمانيـة فـي الوقـت المناسـب والكافـي عنـد الحاجـة للفئـات الضعيفـة 
والفئـات ذات الدخـل المنخفـض بتكلفـة معقولـة” (عجـوز،9102)، والاشـتمال المالـي يعنـي أيضـا ًأن الأفـراد والشـركات 
لديهـم إمكانيـة الوصـول إلـى  منتجـات وخدمـات ماليـة مفيـدة (المعامـلات والمدفوعـات والتحويـلات والمدخـرات والائتمـان 
والتأميـن)  وبأسـعار معقولـة تلبـي احتياجاتهـم، ويتـم تقديمهـا لهـم بطريقـة تتسـم بالمسـؤولية والاسـتدامة ( صنـدوق النقـد 
العربـي ،5102). لقـد اعتمـد قـادة دول مجموعـة العشـرين02G) ) فـي قمـة تورنتـو عـام 0102 تسـعة مبـادئ للاشـتمال 
المالـي القائـم علـى الإبـداع والابتـكار، وهـذه المبـادئ هـي: القيـادة، والتنـوع، والتطويـر،و الحمايـة، والتمكيـن، والتعـاون، 
والمعرفـة، والتناسـب، وإطـار العمـل، وتسـتخدم هـذه المبـادئ مـن قبـل الـدول فـي بنـاء اسـتراتيجياتها الوطنيـة للاشـتمال 
المالـي، وتسـتخدم رسـميا ًمـن قبـل هيئـات وضـع المعاييـر العالميـة للشـمول المالـي (1102 ,PAGC)
كمـا التزمـت الحكومـة الأردنيـة بزيـادة الاشـتمال المالـي فـي السـنوات الأخيـرة، مـع قيـام البنـك المركـزي الأردنـي 
ب ــدور رائ ــد فــي تنفي ــذ هــذا الالت ــزام، وفق ــا ًلبي ــان الرؤي ــة الصادرعــن البنــك المركــزي الأردنــي بشــأن الاشــتمال المال ــي، 
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وبالتالــي فــإن فرصــة اســتخدام الاشــتمال المالــي كأداة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة جيــدة، وذلــك مــن أجــل ضمــان 
الوصــول الفــردي إلــى  مختلــف المنتجــات والخدمــات الماليــة (الدفــع والمدخــرات والائتمــان والتحويــلات والتأميــن) 
بطريقـة موثوقـة ومسـتدامة لتحسـين الظـروف المعيشـية ومكافحـة الفقـر والبطالـة وتعزيـز المسـاواة والاسـتقرار المالـي 
والنزاهــة (6102 ,JBC)
ويتضمـن الاشـتمال المالـي مجموعـة مـن الأبعـاد تتمثـل فـي: الوصـول والاسـتخدام والجـودة. ويشـير الوصـول إلـى 
قـدرة العمـلاء للحصـول علـى منتـج مالـي معيـن إذا أرادوا ذلـك، ويشـير مصطلـح الاسـتخدام إذا مـا كان العمـلاء يختـارون 
الاسـتفادة مـن هـذا الوصـول واسـتخدامه أم لا، وتمثـل الجـودة جميـع فوائـد وتكاليـف المنتـج (بختـة وعقـون،8102). ويقاس 
الاشـتمال المالـي مـن خـلال اسـتخدام مجموعـة مـن المؤشـرات الماليـة، مثـل حصـة البالغيـن الذيـن لديهـم حسـاب مصرفـي 
أو حصـة الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والصغيـرة (sEMSM esirpretnE muideM dna llamS ,orciM) التـي 
لدىه ــا ق ــرض، وم ــن أجــل ضم ــان القابلي ــة للمقارن ــة، قام ــت مجموع ــة دول العشــرين(02G) وتحال ــف الاش ــتمال المال ــي 
(IFA noiulcnI laicnaniF rof ecnaillA) بتطوي ــر وتروي ــج اس ــتخدام مجموع ــة قياس ــية م ــن المؤش ــرات، تغط ــي 
مختل ــف فئ ــات المنتجــات مث ــل الائتم ــان والحســابات والمدفوعــات، مــن منظــور كل مــن الأف ــراد والمؤسســات الصغي ــرة 
والمتوســطة الحجــم، بمــا فــي ذل ــك دراســة (xedniF) التــي أجراهــا البنــك الدول ــي واســتطلاعات صن ــدوق النق ــد الدول ــي 
بشـأن الاشـتمال المالـي (7102,ZIG/JBC)
وتمث ــل الش ــراكة العالمي ــة للاش ــتمال المال ــي IFPG)noisulcnI laicnaniF rof pihsrentraP labolG) المنب ــر 
الرئيسـي لتنفيـذ خطـة عمـل مجموعـة العشـرين (02G) بشـأن الاشـتمال المالـي، واتفـق قـادة (02G) مـع توصيـة الشـراكة 
العالميـة(IFPG) مـن أجـل الاشـتمال المالـي لدعـم جهـود بيانـات الاشـتمال المالـي العالمـي والوطنـي فـي قمـة عـام2102 
، وت ــم الاتف ــاق عل ــى مجموعــة أساســية مــن المؤشــرات لقي ــاس الاشــتمال المال ــي، وهــذه المؤشــرات تتن ــاول قي ــاس ثلاث ــة 
أبعـاد رئيسـية هـي: الحصـول علـى الخدمـات الماليـة، واسـتخدام الخدمـات الماليـة، بالإضافـة إلـى  جـودة الخدمـات الماليـة 
2102, IFPG))
وهنالـك مجموعـة مـن المؤشـرات التـي يسـتعان بهـا لقيـاس مسـتويات الاشـتمال المالـي فـي دول العالـم، واسـتخدام 
بياناتهـا للمقارنـة بيـن الـدول، وتحديـد نسـب التفـاوت بينهـا فـي نفـاذ الخدمـات الماليـة وانتشـارها بيـن السـكان البالغيـن، 
وســنقوم بعــرض هــذه المؤشــرات التــي تتوفــر حولهــا بيان ــات فــي الســوق المال ــي المصرفــي العالمــي والأردنــي (/JBC
7102,ZIG) عل ــى النحــو الآتــي:
1. الوصول للخدمات المالية: 
إن وج ــود حس ــاب المعاملات ه ــو الخط ــوة الأول ــى للش ــمول المال ــي بش ــكل أوس ــع، لأن حس ــاب المعام ــلات يس ــمح 
للنـاس بادخـار المـال، وإرسـال المدفوعـات واسـتلامها، يمكـن أيضـا أن يكـون حسـاب المعامـلات بمثابـة بوابـة لخدمـات 
ماليـة أخـرى، وهـذا هـو السـبب فـي ضمـان وصـول الأشـخاص فـي جميـع أنحـاء العالـم إلـى  حسـاب المعامـلات ، وهـذا 
مـا أكـدت عليـه مجموعـة البنـك الدولـي بتوصياتهـا بخصـوص الشـمول المالـي بحلـول عـام 0202 ,la te ,hedahihS 
8102)). وبلـغ معـدل ملكيـة الحسـاب فـي الأردن، أو حصـة البالغيـن الذيـن لديهـم حسـاب فـي مؤسسـة ماليـة مـا نسـبته 
(%1.33) ف ــي منتصــف ع ــام 7102 ، وفقً ــا لنتائ ــج مســح (7102,ZIG/JBC)، وارتف ــع ه ــذا المؤش ــر بش ــكل كبيرع ــن 
مســتوى (%6.42) الــذي كان فــي عــام 4102، ويمكــن القــول إن هــذا المؤشــر هــو الأكثــر أهميــة للشــمول المالــي، 
وتسـتخدمه كثيـٌر مـن البلـدان فـي جميـع أنحـاء العالـم باعتبـاره اختصـارا ًللوصـول المالـي، ممـا يجعـل التحسـن فـي هـذا 
المؤشــر عل ــى م ــدى الس ــنوات الثلاث ــة الماضي ــة إنج ــازا ًب ــارزا ًبالنس ــبة للحكوم ــة والمؤسس ــات المالي ــة الأردني ــة (/JBC
7102,ZIG). فـي حيـن تعـد الحسـابات الجاريـة هـي أكثـر المنتجـات التـي يملكهـا حيـث بلغـت مـا نسـبته (%5.22) مـن 
البالغيـن الأردنييـن ، تليهـا حسـابات الادخـار بنسـبة(%3.7)، والودائـع لأجـل (%8.1) وأنـواع أخـرى بنسـبة (%4.0)، 
وعلـى الرغـم مـن أن الحسـابات الجاريـة عـادة لا تدفـع فائـدة، علـى عكـس حسـابات الادخـار والودائـع لأجـل، فـإن مرونتهـا 
تجعلهـا الخيـار الأفضـل، حيـث يمكـن اسـتخدام الحسـابات الجاريـة للتحويـلات والمدفوعـات وأنـواع مختلفـة أخـرى مـن 
خدمـات المعامـلات، وعـادة مـا تسـمح بسـحوبات غيـر محـدودة فـي فـي اي وقـت.
وتسـاهم المنتجـات الأخـرى بخـلاف الحسـابات فـي الحكـم علـى تقـدم الاشـتمال المالـي، مثـل الائتمـان والودائـع والتأمين 
والتحويـلات، فقـد اسـتخدم (%2.57) مـن البالغيـن فـي الأردن شـكلا ًمـن أشـكال الخدمـات الماليـة فـي عـام 7102، وكانـت 
القنـاة الأكثـر شـيوعا ًللحصـول علـى الخدمـات الماليـة هـي المؤسسـات الماليـة الرسـمية، حيـث (%26) مـن البالغيـن فـي 
الأردن كانـوا عمـلاء للمؤسسـات الرسـمية.  وهـذه النسـبة السـابقة تخـص فقـط البالغيـن الذيـن: (7102,ZIG/JBC)
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مؤشرات الاشتمال المالي وأثرها على الأداء المالي للبنوك الأردنية المدرجة في سوق عّمان المالي
	 	 •	 كان لديهم حساب مصرفي، وكان لديهم تأمين في وقت المسح.
	 	 •	 تم الاقتراض من مؤسسة مالية رسمية (بما في ذلك التأجير التمويلي)
	 	 •	 إرسـال أو تلقـي التحويـلات المحليـة من خلال قناة رسـمية، بمـا في ذلك التحويـلات المصرفية، 
خدمــات  التحويــل  المتخصصــة  مثــل  (noinU nresteW)  وخدمــات  الآنترنــت  مثــل(laPyaP).
وكمـا يشـير تقريـر البنـك الدولـي حـول نسـب الاشـتمال المالـي لعـام 7102  مـن حيـث نسـبة البالغيـن الذيـن يملكـون 
حسـابات لـدى المؤسسـات الماليـة فـي الـدول العربيـة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم (1) التالـي :
 جدول رقم (1): نسبة البالغين الذين يملكون حسابات لدى المؤسسات المالية في بعض الدول العربية
مصرالاردنتونسالجزائرلبنانليبياالسعوديةالكويتالبحرينالاماراتالدولة العربية
نسبة البالغين الذين 
يملكون حسابات لدي 
المؤسسات المالية
%33%73%24%34%54%66%27%08%38%88
121411301101796695152453الترتيب عالميا ً
,7102 ,la te ,ilsA :ecruoS
وأوضحــت دراســات قي ــاس الاشــتمال المال ــي أن(%95) مــن البالغي ــن لا يوجــد لديه ــم أي حســاب مصرف ــي بســبب 
عـدم وجـود مـا يكفيهـم مـن المـال وذلـك علـى الصعيـد العالمـي، وهـذا يعنـي أن الخدمـات الماليـة حتـى الآن ليسـت فـي 
متنـاول المسـتخدمين ذوي الدخـل المنخفـض، وذلـك بسـبب معيقـات  أخـرى تمنعهـم مـن فتـح حسـاب مصرفـي بسـبب عامـل 
المسـافة وعـدم الوصـول إلـى مـزودي الخدمـات الماليـة، ونقـص الوثائـق اللازمـة لذلـك؛ بالإضافـة إلـى  انعـدام الثقـة فـي 
مقدمـي الخدمـات الماليـة (0102,amraS) 
إن ملكيــة الحســاب بيــن المؤسســات الصغــرى وعمــلاء مؤسســات التمويــل الأصغــر منخفضــة بالفعــل مقارنــة ً
بالقطاعـات الأخـرى، ووفقًـا لمسـح (SNEL ,DIASU)، كان لـدى (%71) مـن الشـركات الصغيـرة  فـي الأردن حسـاب 
مصرف ــي ف ــي وق ــت إج ــراء المس ــح ف ــي 4102-5102، أي أق ــل بكثي ــر م ــن نتائ ــج (xedniF) لع ــام 4102 الت ــي بلغ ــت 
(%6.42) مــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مــن مؤسســة ماليــة. 5102,DIASU))، ووفــق اس ــتطلاع (ZIG/JBC) 
لعـام7102، تبيـن أن (%3.22) لديهـم حسـاب مصرفـي مـن البالغيـن الذيـن حصلـوا علـى قـرض مـن مؤسسـات التمويـل 
الأصغـر فـي 6102، ولكـن هـم أقـل بكثيـر مـن نسـبة (%5.33) مـن العمـلاء مـن غيـر مؤسسـات التمويـل الأصغـر الذيـن 
كان لديه ــم حس ــاب بنك ــي (81,7102,ZIG/JBC)
ولا يـزال حوالـي (7.1) مليـار مـن البالغيـن بـدون حسـاب فـي أي مؤسسـة ماليـة وذلـك علـى الصعيـد العالمـي، وفـي 
عـام 4102 وصـل هـذا العـدد إلـى 2 مليـار، وأن (%96) مـن البالغيـن لديهـم حسـاب فـي عـام 7102، ففـي الاقتصاديـات 
ذات الدخـل المرتفـع فـإن ( %49) مـن البالغيـن لديهـم حسـاب، وفـي الاقتصـادات الناميـة المصنفـة مـن البنـك الدولـي ذي 
الدخـل المنخـض أو المتوسـط فـإن (%36) مـن البالغيـن لديهـم حسـاب، حيـث أن وجـود الحسـابات تعـد ذات أهميـة كأداة 
مالي ــة، توفــر طريق ــة آمن ــة لتخزيــن الأمــوال وبن ــاء مدخــرات المســتقبل، كمــا أنهــا تســهل دف ــع الفواتيــر، والوصــول إل ــى 
الائتمـان، وإجـراء عمليـات الشـراء، وإرسـال أو تلقـي التحويـلات الماليـة، وبالتالـي فـإن وجـود الحسـابات يسـتخدم مـن قبـل 
البنـك الدولـي وآخريـن كمؤشـر مـن مؤشـرات الاشـتمال المالـي ( 7102 ,la te ,ilsA)
وعلـى الرغـم مـن أن الأردنييـن ليسـوا مدخريـن نشـطين، خاصـة فـي مـا يتعلـق بالادخـار فـي مؤسسـة ماليـة ، إلا أن 
الميـل إلـى  الادخـار يظهـر ازديـادا ًمـع مـرور الوقـت، فقـد وجـد اسـتطلاع (ZIG/JBC) لعـام 7102 أن حصـة البالغيـن 
الذيـن يوفـرون المـال فـي حسـاب مصرفـي فـي العـام7102 بلغـت (%3.9)، بارتفـاع ملحـوظ عـن معـدل(%8.3) الـذي 
كان عـام 4102. ووفقًـا لدراسـة (xedniF) فـإن (%2.92) مـن الأردنييـن قامـوا بالتوفيـر، وبالتالـي فـإن نسـبة (%8.3) 
التـي تـم توفيرهـا فـي أحـد البنـوك لـم تمثـل سـوى جـزء صغيـر مـن إجمالـي نشـاط التوفيـر، حيـث كانـت القنـوات غيـر 
الرسـمية مثـل نـوادي الادخـار أو الادخـار مـع شـخص خـارج العائلـة أكثـر شـعبية مـن البنـوك ، حيـث تبيـن أن (%4.31) 
يسـتخدمون قنـوات غيـر رسـمية، أمـا المدخـرون الباقـون الذيـن لـم يسـتخدموا مؤسسـة ماليـة أو قنـوات غيـر رسـمية فقـد 
كانـوا يحتفظـون بالمـال فـي المنـزل (32,7102,ZIG/JBC)
فيمـا يتعلـق بالغـرض مـن توفيـر المـال، يظهـر الأردنيـون ميـًلا منخفًضـا للادخـار للتعليـم أو الاسـتثمار فـي الأعمـال 
التجاريـة أو التقاعـد، فـإن( 2.6٪) مـن الأردنيـن مدخـرون للتعليـم أو الرسـوم المدرسـية ، و(%9.3) للشـيخوخة و (%4.3) 
للاسـتثمار التجاري (7102,ZIG/JBC)
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الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 0202
ووفقـا ًللمسـح  الـذي تـم مـن قبـل (ZIG/JBC) لعـام 7102 تـم الحصـول علـى مجموعـة مختـارة مـن أهـم مؤشـرات 
الاشـتمال المالـي، وجميـع المؤشـرات هـي كنسـبة مئويـة مـن البالغيـن الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 51 ومـا فـوق، فقـد بلـغ 
ممـن لديهـم حسـاب فـي مؤسسـة ماليـة (%1.33)، أمـا الذيـن لديهـم حسـاب التوفيـر البريـدي (%0.23)، والذيـن لديهـم 
حسـاب التوفيـر غيـر الرسـمي (%1.31)، وأمـا مـن مـن لديهـم  بطاقـة ائتمـان (%2.72)، ومـن لديهـم  حسـابات توفيـر فـي 
المؤسسـة الماليـة مـا نسـبته (%3.9)، ومـن لديهـم  حسـابات الودائـع المصرفيـة لـكل 0001 بالـغ (%4.05) ، ومـن قامـوا 
بالاقتـراض مـن مؤسسـة ماليـة مـن البالغيـن(%9.9)، ومـن قامـوا بالاقتـراض مـن البنـك فـي العـام الماضـي مـن البالغيـن 
مـا نسـبته (%3.4) (7102,ZIG/JBC)
وبلغـت نسـبة البالغيـن الذيـن يسـتخدمون نوعـا ًمـا مـن الخدمـات الماليـة غيـر الرسـمية مـا نسـبته (%6.34) ، وهـي 
نس ــبة أق ــل بكثي ــر م ــن مع ــدل الخدم ــات المالي ــة بطريق ــة رس ــمية والمق ــدرة ف ــي (%26) وتش ــمل الخدم ــات المالي ــة غي ــر 
الرسـمية البالغيـن الذيـن لديهـم حسـاب ادخـار غيـر رسـمي أو قامـوا بالاقتـراض مـن مصـدر غيـر رسـمي مثـل العائلـة 
والأصدقـاء أو صاحـب العمـل أو المتجـر، والذيـن قامـوا بإرسـال أو تلقـي التحويـلات المحليـة فـي شـكل نقـدي، وهـذا يعنـي 
أن (%8.42) مـن البالغيـن لا يسـتخدمون أي خدمـات ماليـة ( رسـمية أو غيـر رسـمية) وبالتالـي يعـدون «مسـتبعدين» مـن 
النظـام المالـي ، فـي حيـن تـم اسـتبعاد مـا نسـبته (%83) مـن النظـام المالـي الرسـمي (7102,ZIG/JBC) 
ووفقً ــا لمســح (ZIG/JBC )، فق ــد اقت ــرض (%6.12) م ــن البالغي ــن م ــن أي مصــدر ف ــي الع ــام 7102 ، حي ــث ت ــم 
اقتـراض (%9.9) مـن مؤسسـة ماليـة رسـمية و (%3.31) مـن مصـادر غيـر رسـمية، وحسـب مصـدر الاقتـراض، كانـت 
حصـة البالغيـن الذيـن يحصلـون علـى قـروض مـن مؤسسـات التمويـل الأصغـر أقـل بقليـل مـن حصـة البنـوك، علـى الرغـم 
مـن أن كلاهمـا كانـا وراء الاختيـار الأفضـل للعائلـة والأصدقـاء، مـن بيـن المؤسسـات الرسـمية ، فقـد اقتـرض (%3.4) 
مـن أحـد البنـوك، و (%2.4) مـن مؤسسـة تمويـل أصغـر، و(%1) مـن بعـض المؤسسـات الرسـمية الأخـرى، و(%4.1) 
اقترضـت باسـتخدام بطاقـة ائتمـان، فيمـا يتعلـق بمصـادر الائتمـان غيـر الرسـمية ، اقترضـت (%3.11) مـن الأسـرة أو 
الأصدقـاء ، (%9.1) اقترضـت مـن صاحـب العمـل، و (%2.0) حصلـت علـى الائتمـان،و (%6.0)اقترضـت مـن بعـض 
المصـادر غيـر الرسـمية الأخـرى (7102,ZIG/JBC)
تعـد بطاقـات الائتمـان هـي وسـيلة دفـع، لكنهـا أيًضـا بمثابـة مصـدر ائتمـان قصيـر الأجـل كلمـا اسـتخدمت، حتـى عنـد 
قيـام أصحـاب بطاقـات الائتمـان بسـداد رصيدهـم بالكامـل فـي كل دورة، حيـث أن اسـتخدام بطاقـات الائتمـان يؤثـر علـى 
الطلـب علـى الائتمـان قصيـر الأجـل، ففـي الاقتصاديـات ذات الدخـل المرتفـع تـم اسـتخدام بطاقـات الائتمـان فـي عـام 7102 
مـن البالغيـن بنسـبة (%94)، وفـي الاقتصاديـات الناميـة وعلـى الرغـم مـن النمـو المسـتمر فـي اسـتخدام بطاقـات الائتمـان 
فـي السـنوات الأخيـرة، فـإن فقـط (%8) فـي المتوسـط مـن البالغيـن قامـوا باسـتخدام بطاقـات الأئتمـان (7102,ZIG/JBC)
إن مسـتوى الاشـتمال المالـي الرسـمي فـي الأردن منخفـض بالنسـبة لبعـض أنـواع المنتجـات الماليـة وبيـن قطاعـات 
معينـة مـن السـكان، علـى سـبيل المثـال ، وجـد اسـتطلاع الـرأي الـذي أجـراه البنـك الدولـي (xedniF labolG) فـي عـام 
4102 أن حوالـي 52٪ فقـط مـن الأردنييـن لديهـم حسـاب بنكـي ، وبمعـدل أقـل للنسـاء منـه لـدى الرجـال، هـذه النتائـج 
دفعــت الحكوم ــة الأردني ــة إل ــى  اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل فه ــم أفضــل لأســباب انخف ــاض الاشــتمال المال ــي ف ــي الأردن 
وإيجـاد طـرق لتعزيـز توافـر وجـودة الخدمـات الماليـة ( (7102,ZIG/JBC)
وتظهــر الأدل ــة الدولي ــة أن إمكاني ــة الوصــول للخدمــات المالي ــة يعــزز الرف ــاه الاجتماعــي، ويقل ــل مــن التف ــاوت ف ــي 
الدخـل، ويزيـد مـن النمـو الاقتصـادي الحقيقـي، ولهـذه الأسـباب فقـد أولـى البنـك الدولـي اهتمامـا ًخاصـا ًلقضيـة الخدمـات 
الماليـة فأنشـأ مؤشـر الاشـتمال المالـي العالمـي (xedniF labolG) لأكثـر مـن 041 دولـة، وإحـدى الـدلالات الرئيسـية 
لهـذا المؤشـر هـي نسـبة الأشـخاص (بعمـر 51سـنة فأكثـر) الذيـن يملكـون حسـابا ًفـي مؤسسـة ماليـة رسـمية )مثـل البنـك 
أو اتحـاد الائتمـان أو مكتـب البريـد أو مؤسسـة تمويـل صغيـرة) ( منتـدى، 7102) 
إن الاشـتمال المالـي يتفـاوت حـول العالـم بشـكل كبيـر، حيـث ان عـدد الحسـابات فـي الـدول ذات الدخـل المرتفـع كبيرة 
جـدا بينمـا تراوحـت نسـبة حيـازة الحسـابات فـي أجـزاء أخـرى مـن العالـم مـا بيـن (%41) فـي دول الشـرق الأوسـط إلـى 
(%96) فـي دول شـرق آسـيا، وفـي بعـض الاقتصـادات، تـؤدي الفجـوة الكبيـرة بيـن الجنسـين إلـى  إبطـاء التقـدم الوطنـي 
فـي مجـال الاشـتمال المالـي، ففـي الجزائـر يوجـد مـا نسـبته (%65) مـن الرجـال لديهـم حسـاب بنكـي ، ولكـن (%92)  مـن 
النسـاء لديهـم حسـاب بنكـي ، ممـا يـؤدي إلـى  خفـض المعـدل العـام لملكيـة الحسـاب إلـى  (%34).
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مؤشرات الاشتمال المالي وأثرها على الأداء المالي للبنوك الأردنية المدرجة في سوق عّمان المالي
2. حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية:
بُذل ــت جهــود كبي ــرة ف ــي الســنوات الأخي ــرة للنهــوض بمحــو الأمي ــة المالي ــة ف ــي الأردن، بهــدف تحســين المه ــارات 
والسـلوك المالـي وكذلـك زيـادة الوعـي لـدى السـكان بالمنتجـات والخدمـات الماليـة الحاليـة، ففـي عـام 4102، تـم إطـلاق 
برنامــج طمــوح طوي ــل الأجــل عل ــى مســتوى المــدارس الطلابي ــة و للمراحــل كاف ــة مــع منهــج مفصــل ُمخطــط ل ــه لســتة 
مســتويات دراســية مختلف ــة. 
وتتمثـل القيـود الرئيسـية التـي تحـول دون حمايـة المسـتهلك فـي عـدم وجـود لوائـح لحمايـة المسـتهلك فـي المؤسسـات 
المالي ــة غيــر المصرفي ــة، ونقــص الاجتهــاد مــن جانــب المؤسســات المالي ــة فــي شــرح منتجاتهــا وشــروط العق ــد للعمــلاء، 
ومحـو الأميـة الماليـة المنخفضـة مـن جانـب العمـلاء، بالنسـبة لقطـاع البنـوك  فقـد تحسـن وضـع حمايـة المسـتهلك بشـكل 
كبيـر بعـد إدخـال قواعـد جديـدة فـي عـام 2102، فقـد كشـف مسـح قامـت بـه (ZIG/JBC) فـي الأردن أن: 
	 	 (%2.24) مـن البالغيـن الذيـن لديهـم حسـاب مصرفـي أنهـم يعرفـون التكاليـف المرتبطـة بحسـابهم 
المصرفــي.
	 	 (%3.74) م ــن البالغي ــن الذي ــن اقترض ــوا م ــن مؤسس ــة مالي ــة أنه ــم يعرف ــون التكالي ــف المرتبط ــة 
با لقــرض.
	 	 (%9.07) مــن البالغي ــن الذي ــن اقترضــوا مــن مؤسســة مالي ــة أن المقــرض جعــل تكاليــف القــرض 
وشــروطه واضحــة  لهــم  قبــل  توقيــع  العقــد.
	 	 (%3.58) من البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه.
إن تنفيـذ مبـدأ الافصـاح والشـفافية هـو أسـاس لحمايـة المسـتهلك بمـا يضمـن حـدًا أدنـى مـن التثقيـف المالـي، ويوسـع 
قاعـدة العمـلاء مـن خـلال إدخـال عمـلاء جـدد بالإضافـة إلـى  أن توافـر بيانـات واضحـة للعمـلاء عـن الخدمـات والمنتجـات 
المقدمـة لهـم بمـا يمكنهـم مـن اتخـاذ القـرار الصحيـح بعـد معرفـة حقوقهـم والتزاماتهـم 8102 ,la te ,hedahihS))
ويتعيّـَ ن ضمـان تحقيـق الاشـتمال المالـي علـى نحـو مسـؤول وذلـك مـن خـلال توفيـر تدابيـر فعالـة لحمايـة المسـتهلك 
تأخـذ فـي الاعتبـار التثقيـف المالـي للعمـلاء الأكثـر فقـرا،ً وتتـم الحمايـة مـن خـلال تنظيـم صياغـة العقـود والبنـود والشـروط 
ومعـدلات الفائـدة السـنوية والغرامـات وتوضيـح الفـرق بيـن أصـل القـرض والفائـدة ( نعمـة، واحمـد ،8102) . ولحمايـة 
المســتهلك مالي ــا،ً هن ــاك عــدة إجــراءات يجــب اتباعه ــا ف ــى المؤسســات المقدمــة للخدمــات المالي ــة، حي ــث أن تحقي ــق هــذه 
الإجـراءات يسـاهم بـدوره فـى تعزيـز الاشـتمال المالـي، وتتمثـل تلـك الإجـراءات فـى:( عبـد الدايـم ،9102)
	 •	 التأكـد مـن حصـول العميـل علـى معاملـة عادلـة وحصولـه علـى الخدمـات الماليـة بـكل يسـر وسـهولة 
وبتكلفــة وجــودة مناســبتين.
	 •	 توفيـر المعلومـات اللازمـة والدقيقـة فـى جميـع مراحـل تعامـل العميـل مـع البنـوك، وإطـلاع العمـلاء 
عل ــى المزاي ــا والمخاطــر المتعلق ــة بالمنت ــج، ووضــع نظــام لإبقائ ــه عل ــى عل ــم بالتحديث ــات والتغيي ــرات 
كاف ــة، الت ــى تط ــرأ عل ــى المنتج ــات والخدم ــات المالي ــة المقدم ــة بص ــورة منتظم ــة.
	 •	 إمكانيـة توفيـر الخدمـات الاستشـارية بنـاء علـى احتياجـات العمـلاء، ومـدى تعقـد المنتجـات والخدمـات 
المقدم ــة إليه ــم.
	 •	 توفي ــر ط ــرق للتعام ــل م ــع ش ــكاوى العم ــلاء، عل ــى أن تك ــون مس ــتقلة ونزيه ــة وخاضع ــة للمس ــاءلة 
وفعالــة،  وفقًــا  لأفضــل  الممارســات  الدوليــة  وفــى  التوقيــت  المناســب.
	 •	 توعيـة وتثقيـف العمـلاء غيـر المسـتفيدين مـن الخدمـات الماليـة ومقدميهـا علـى مبـادئ الحمايـة الماليـة 
للمســتهلك لفهــم حقوقهــم ومســئولياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم.
3. المدفوعات والخدمات المالية الرقمية:
يشـير بعـد الوصـول إلـى  الخدمـات الماليـة إلـى  القـدرة علـى اسـتخدام الخدمـات الماليـة مـن المؤسسـات الرسـمية، 
تطلـب تحديـد مسـتويات الوصـول إلـى  تحديـد وتحليـل العوائـق المحتملـة لفتـح واسـتخدام حسـاب مصرفـي مثـل: التكلفـة 
والقـرب مـن نقـاط الخدمـات المصرفيـة، مثـل الفـروع وأجهـزة الصـراف الآلـي (3102 ,IFA)
وشـهد القطـاع المالـي الأردنـي تطـورا ًملحوظـا ًفـي السـنوات الأخيـرة، متجهـا ًنحـو القطـاع المالـي الشـامل الـذي 
يتسـم بقدرتـه علـى توفيـر الخدمـات الماليـة لأكبـر عـدد مـن شـرائح المجتمـع، ومـن ثـم بقدرتـه علـى تحقيـق اسـتفادة أكبـر 
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للفق ــراء ومحــدودي الدخــل مــن خدمــات التموي ــل، فعل ــى صعي ــد الجه ــاز المصرف ــي الأردن ــي فق ــد شــهد تفرعــا ًوانتشــارا ً
للبنـوك حيـث بلـغ عددهـا الإجمالـي (808) فرعـا،ً كمـا  كشـف تقريـر صـادر عـن جمعيـة البنـوك فـي الأردن، وأن عـدد 
الصرافـات الاليـة العاملـة فـي الأردن سـجل (7361) صـراف الـي مـع نهايـة عـام7102 ( جمعيـة البنوك الأردنيـة، 8102)
وهنالـك تقـدم بشـكل متزايـد لأسـتخدام الهواتـف المحمولـة والآنترنـت بديـلا عـن الدفـع النقـدي وبطاقـات الائتمـان 
لإجـراء مدفوعـات مباشـرة مـن حسـاب، فـي الاقتصـادات المرتفعـة الدخـل فـإن(%15) مـن البالغيـن ومـا نسـبته (%55) 
مـن أصحـاب الحسـابات قامـوا باسـتخدام الهاتـف المحمـول أو الآنترنـت علـى الأقـل لسـداد معاملـة ماليـة واحـدة فـي عـام 
7102، وفـي الاقتصـادات الناميـة فـإن (%91) مـن البالغيـن ومـا نسـبته (%03) مـن مالكـي الحسـابات قامـوا بإجـراء دفعـة 
مباشـرة واحـدة علـى الأقـل باسـتخدام حسـاب الهاتـف المحمـول أو الآنترنـت (7102 ,la te ,ilsA)
وارتكـزت محـاولات التحـول إلـى  الاقتصـاد غيـر النقـدي فـي العالـم علـى العمـل علـى التطويـر فـي مجـال تقديـم 
الخدمــات الماليــة المتتقلــة (SFM ecivreS laicnaniF eliboM) ويمكــن تقســيم تلــك المحــاولات إلــى  نوعييــن 
أساسـيين: أولهمـا تقديـم «خدمـات مصرفيـة عبـر الهاتـف المحمـول (gniknaB eliboM) وثانيهمـا تقديـم «خدمـات ماليـة 
عبـر الهاتـف المحمـول”(yenoM eliboM).  والنـوع الأول يقـوم علـى تقديـم خدمـات بنكيـة مثـل تحويـل الأمـوال ودفـع 
الفواتيـر مـن خـلال تطبيقـات الهاتـف المحمـول أو الآنترنـت. أمـا النـوع الثانـي فيقـوم بتقديـم خدمـات شـبيهة مـن خـلال 
الهاتـف المحمـول ولكـن يقـوم بهـا مؤسسـات غيـر بنكيـة مثـل شـركات الاتصـالات (7102,ZIG/JBC)
وتعــد تطبيق ــات الهات ــف المحمــول البنكي ــة ف ــي البرازي ــل مــن أفضــل التطبيق ــات ف ــي العال ــم ف ــي هــذا المجــال حي ــث 
أصبـح ذلـك النـوع مـن المعامـلات البنكيـة يتضمـن مـا يقـرب مـن ثلـث التعامـلات البنكيـة وفقـا لاسـتبيان قـام بـه الاتحـاد 
البرازيلـي للبنـوك (NABARBEF) فـي 7102 اذ أصبحـت المعامـلات البنكيـة عبـر الهاتـف المحمـول تشـكل (%12) 
مـن أصـل 15 بليـون معاملـة بنكيـة قـام بهـا أكبـر (71) مؤسسـة مصرفيـة فـى البرازيـل بينمـا كانـت تشـكل (%1) مـن 
تل ــك المعام ــلات ف ــي 2102 (7102 ,la te ,ilsA)
وتـزداد عمليـة التسـوق عبـر الآنترنـت ودفـع الفواتيـر بشـكل كبيـر فـي الأردن ، فقـد اسـتخدم (%5.5) مـن البالغيـن 
الآنترنــت لشــراء شــيء مــا عب ــر الآنترنــت أو دف ــع الفواتي ــر عب ــر الآنترنــت فــي عــام 7102 ، حيــث كانــت هــذه النســبة 
(%5.2) فـي عـام 4102. فقـد تـؤدي زيـادة ملكيـة منتجـات البطاقـات واسـتخدامها إلـى  ارتفـاع معـدلات المدفوعـات عبـر 
الآنترن ــت ، كم ــا ق ــد ي ــؤدي ذل ــك إل ــى  زي ــادة اســتخدام الخدمــات المصرفي ــة عب ــر الآنترن ــت والخدمــات المصرفي ــة عب ــر 
الهاتـف المحمـول التـي تقدمهـا البنـوك إلـى  أصحـاب الحسـابات (7102,ZIG/JBC)
والخدمـات المصرفيـة عبـر الهاتـف المحمـول أكثـر شـيوعا ًمـن الخدمـات المصرفيـة عبـر الآنترنـت ، رغـم أنـه لـم 
يتـم اسـتخدام أيٍّ منهمـا علـى نطـاق واسـع حتـى الآن، فقـط ( %4.1) مـن البالغيـن لديهـم خدمـات مصرفيـة عبـر الآنترنـت 
و (%1.2) لديه ــم خدم ــات مصرفي ــة عب ــر الهات ــف المحم ــول ، وكان اس ــتخدام ه ــذه الخدم ــات (م ــرة واح ــدة عل ــى الأق ــل 
سـنويًا) أقـل حتـى عنـد (%2.1) و (%6.1) مـن البالغيـن ، علـى التوالـي ، وفقً ـا لمسـح ZIG/JBC)  ( يلعـب انخفـاض 
المعرفـة الماليـة والتكنولوجيـة بيـن العمـلاء دورا ًرئيسـيا ًفـي شـرح الاسـتخدام المحـدود لهـذه الخدمـات، ومـع ذلـك ، يمكـن 
أن تسـاهم البنـوك فـي ارتفـاع معـدلات الاسـتخدام مـن خـلال إضافـة وظائـف إلـى  منصاتهـا المصرفيـة عبـر الآنترنـت 
والهاتـف المحمـول ، وتصميمهـا لسـهولة اسـتخدامها وتعزيزهـا بقـوة أكبـر (7102,ZIG/JBC)
4. المدفوعات والتحويلات والحوالات:
لا يسـتخدم كثيـر مـن الأردنييـن الطـرق الإلكترونيـة لإجـراء الدفعـات، مثـل بطاقـات السـحب الآلـي وبطاقـات الائتمان 
والمنصـات المصرفيـة عبـر الهاتـف المحمـول، ومـع ذلـك، يتـم اسـتخدام هـذه الأدوات بشـكل متزايـد مـع مـرور الوقـت 
ومـع تطـور البنيـة التحتيـة للمدفوعـات، حيـث تولـي المؤسســات الماليـة مزيـدًا مـن الاهتمـام لهـذه الخدمـات ، حيـث إن 
التحويـلات الماليـة عبـر القنـوات الرسـمية، التـي هـي علـى الأقـل جزئيـة إلكترونيـة، هـي بالفعـل شـكل شـائع نسـبيا ًلإرسـال 
الأمـوال، علـى الرغـم مـن أن أسـاليب التحويـل النقـدي غيـر الرسـمية لا تـزال تتمتـع باسـتخدام واسـع النطـاق أيضـا،ً بشـكل 
ع ــام بلغ ــت نس ــبة البالغي ــن الذي ــن أرس ــلوا أو تلق ــوا مدفوع ــات م ــن خــلال القن ــوات الرقمي ــة ف ــي الع ــام 7102 (%3.81) 
يتضمـن هـذا المؤشـر اسـتلام المرتـب أو التحويـلات الحكوميـة مباشـرة إلـى  الحسـاب، وأي مدفوعـات أو تحويـلات تـم 
اسـتلامها أو إرسـالها عبـر الآنترنـت أو الهاتـف المحمـول ، ومدفوعـات بطاقـة الخصـم والائتمـان (7102,ZIG/JBC)
ويوجـد فـي الأردن بنيـة تحتيـة سـليمة لإجـراء المدفوعـات والتحويـلات والحـوالات، أهمهـا نظـام التسـوية الإجماليـة 
فــي الوقــت الحقيقــي، وغرف ــة المقاصــة الآلي ــة للتحويــلات بي ــن البنــوك ، ونظــام المقاصــة الإلكتروني ــة للشــيكات، ونظــام 
(teN-oJ) للمعامـلات مـن بنـك إلـى  صـراف آلـي، ومدفوعـات الهاتـف المحمـول (rof yaPoMoJ)، ونظامـي (SPEM 
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وSPE) للمبال ــغ المدفوع ــة للبي ــع بالتجزئ ــة. وق ــد أش ــاد ع ــدد م ــن المؤسس ــات الدولي ــة بالحكوم ــة الأردني ــة لإقامته ــا ه ــذه 
الآنظمـة، والتـي مـن المفتـرض أن تـؤدي فـي النهايـة إلـى  زيـادة اسـتخدام العمـلاء للأسـاليب الرقميـة والمحمولـة السـريعة 
والمريحـة لإجـراء عمليـات الدفـع، علـى الرغـم مـن أن معـدل الاسـتخدام لا يـزال منخفًضـا فـي الوقـت الحالـي (/JBC
7102,ZIG)
وكدليـل علـى نمـو المدفوعـات الرقميـة ، شـهدت خدمـة (mocREETAWAFe) لدفـع الفواتيـر عبـر الآنترنـت نمـوا ً
قويـا ًللغايـة فـي المعامـلات، حيـث ارتفـع عـدد الفواتيـر المدفوعـة مـن خـلال هـذا النظـام مـن)182.874( فـي عـام 5102 
إلـى  (693.467.2) فـي الأشـهر الثمانيـة الأولـى فقـط مـن عـام 7102، ممـا يشـير إلـى  ازديـاد شـعبية الطـرق الرقميـة 
الجديدة.
لقـد جعلـت الزيـادة السـريعة فـي الوصـول إلـى  الآنترنـت وملكيـة الهواتـف الذكيـة الخدمـات المصرفية عبـر الآنترنت 
والهاتـف المحمـول، واسـتخدام المحفظـة الإلكترونيـة أكثـر جـدوى فـي الأردن، حيـث تبلـغ نسـبة ملكيـة الهاتـف المحمـول 
(%1.29)، والبالغيـن الذيـن يمتلكـون هاتفً ـا ذكيً ـا بلغـت (%5.67)، منهـم (%7.07) لديهـم اتصـال بالآنترنـت، إمـا مـن 
خـلال جهـاز كمبيوتـر أو هاتـف محمـول، وقـد ترجـم هـذا حتـى الآن فقـط إلـى  (%4.1) مـن البالغيـن الذيـن لديهـم خدمـات 
مصرفيـة عبرالآنترنـت و (%1.2) لديهـم خدمـات مصرفيـة عبـر الهاتـف المحمـول، لذلـك سـتحتاج المؤسسـات الماليـة إلـى 
جهـود أكبـر لتحسـين منصاتهـا فـي المسـتقبل(7102,ZIG/JBC)
وعلـى الصعيـد العالمـي تبيـن أن (%32) مـن البالغيـن قـد تلقـوا دفعـة واحـدة علـى الأقـل مـن الحكومـة فـي العـام 
6102 ف ــي شــكل أجــور مــن القطــاع العــام، أو تحويــلات حكومي ــة، وتشــمل التحويــلات الحكومي ــة أي ن ــوع مــن المناف ــع 
الاجتماعيـة كإعانـات البطالـة أو مدفوعـات تعليميـة أو نفقـات طبيـة، وليـس مـن المسـتغرب أن حصـة البالغيـن الذيـن يتلقـون 
مـن الحكومـة المدفوعـات تبلـغ نحـو الضعـف فـي الاقتصـادات المرتفعـة الدخـل حيـث بلغـت (%34) مـن البالغيـن، بينمـا 
تمثـل فقـط مـا نسـبته (%91) فـي البلـدان الناميـة والاقتصـادات الناميـة (7102 ,la te ,ilsA)
ووفق ــا ًلمس ــح (xedniF labolG) لع ــام 7102، ف ــإن م ــا نس ــبته (%25) م ــن البالغي ــن أو (%67) م ــن أصح ــاب 
الحس ــابات ح ــول العال ــم ق ــام بعم ــل أو اس ــتقبال واح ــد عل ــى الأق ــل م ــن عملي ــات الدف ــع الرقم ــي ف ــي ع ــام 6102، وف ــي 
الاقتصاديـات المرتفعـة الدخـل فـإن مـا نسـبته (%19) مـن البالغيـن و(%79) مـن مالكـي الحسـابات الذيـن أبلغـوا عـن القيام 
بذلـك؛ بينمـا فـي الاقتصاديـات المتوسـطة الدخـل فـإن (%44) مـن البالغيـن (%07) مـن أصحـاب الحسـابات قامـت بواحـدة 
مـن العمليـات الرقميـة. هـذه النسـب تشـمل جميـع المجيبيـن الذيـن أبلغـوا عـن اسـتخدام بطاقـة الائتمـان، أو الهاتـف المحمـول 
لإجـراء عمليـة الدفـع مـن حسـاب، أو اسـتخدام الآنترنـت لدفـع الفواتيـر أو شـراء شـيء عبـر الآنترنـت، خـلال الــ 21 شـهًرا 
مـن عـام 7102. وهـذه النسـب تشـمل أيًضـا أولئـك الذيـن أبلغـوا عـن دفـع الفواتيـر أو إرسـال أو تلقـي التحويـلات الماليـة ، 
وتلقـي المدفوعـات، أو تلقـي الأجـور، والتحويـلات الحكومـة، فـي الأشـهر ال 21 مـن عـام 7102 (7102 ,la te ,ilsA)
وبالنس ــبة للحكوم ــات فالتح ــول م ــن المدفوع ــات النقدي ــة إل ــى الرقمي ــة يمك ــن أن يح ــد م ــن الفس ــاد ويحســن مس ــتوي 
الكف ــاءة، وف ــي الهن ــد انخفضــت نســبة التلاعــب ف ــي الأمــوال المخصصــة للمعاشــات التقاعدي ــة بواق ــع (%74) عندم ــا ت ــم 
ســداد هــذه المدفوعــات مــن خــلال بطاقــات ذكي ــة بالبصمــة الإلكتروني ــة بــدلا مــن تســليمها نق ــدا، ففي النيجــر ادى توزي ــع 
التحويـلات الاجتماعيـة عبـر الهواتـف المحمولـة بـدلا ًمـن سـدادها نقـدا ًإلـى تقليـص التكلفـة المتغيـرة بنسـبة %02 لادارة 
ه ــذه الإعان ــات (7102 ,la te ,ilsA)
5. تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم
تتمثـل القيـود الرئيسـية التـي تعتـرض الاشـتمال المالـي للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم فـي تجنـب الضرائب 
مـن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، والقـدرة المحـدودة علـى تحليـل التدفقـات النقديـة مـن جانـب البنـوك، وعـدم وجـود 
قانـون إعسـار أو تسـجيل الأصـول المنقولـة، ونظـًرا لأن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة (وخاصـة المؤسسـات الصغيـرة) 
لا تقـوم عـادة ًبالإبـلاغ الرسـمي عـن كل دخلهـا فـي بياناتهـا الماليـة، تواجـه البنـوك خيـارا ًصعبـا ًإمـا بتجاهـل الدخـل غيـر 
الرســمي، ممــا ي ــؤدي إل ــى  انخفــاض مبال ــغ القــروض أو رفــض الطل ــب، أو تحلي ــل كلاهمــا الرســمي غي ــر الرســمي (إذا 
كانـت البيانـات حـول هـذا الأخيـر متوفـرة) ، والتـي تسـتغرق وقتًـا طويـلا ًوإجـراءات معقـدة ، وهـذا الأمـر غيـر مشـجع 
بشـدة مـن قبـل البنـك المركـزي الأردنـي (7102,ZIG/JBC)
وبلـغ مسـتوى الاشـتمال المالـي مـن البالغيـن المقترضيـن مـن مؤسسـة تمويـل صغـرى فـي العـام الماضـي (%2.4)، 
أي أقـل بقليـل مـن التـي اقترضـت مـن أحـد البنـوك والتـي بلغـت (%3.4)، وعلـى الرغـم مـن وجـود حوالـي ثلاثـة أضعـاف 
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ع ــدد البن ــوك إل ــى  المؤسس ــات التموي ــل الأصغ ــر، ف ــإن مؤسس ــات التموي ــل الأصغ ــر تق ــدم مس ــاهمة كبي ــرة ف ــي تحقي ــق 
الاشـتمال المالـي مـن خـلال الوصـول إلـى  الفئـات الضعيفـة التـي غالبـا ًمـا تواجـه صعوبـة فـي الحصـول علـى التمويـل 
مـن البنـوك مثـل النسـاء واللاجئيـن والشـباب والطـلاب وسـكان الريـف، ومـع ذلـك ، فـإن العديـد مـن عمـلاء مؤسسـات 
التموي ــل الأصغ ــر غي ــر راضي ــن تماماًع ــن الخدم ــات الت ــي يتلقونه ــا، حي ــث أن تكلف ــة الائتم ــان تبل ــغ(%9.03) م ــن قيم ــة 
الأئتم ــان (7102,ZIG/JBC)
وتع ــد المؤسســات غي ــر الرســمية وشــبه الرســمية مصــدرا ًرئيســيا ًللائتم ــان والتموي ــل للمشــروعات الصغي ــرة ف ــي 
الأردن، حيـث تغطـي هـذه الفئـة مـن الخدمـات الماليـة مجموعـة مـن المصـادر مـن التمويـل غيـر الرسـمي، مثـل الأقتـراض 
م ــن أح ــد أف ــراد الأس ــرة، حي ــث كان الاقت ــراض غي ــر الرس ــمي أكث ــر ش ــيوًعا بي ــن المقترضي ــن م ــن مؤسس ــات التموي ــل 
الأصغـر مقارنـة ًبباقـي السـكان، حيـث أن (%5.81) ممـن اقترضـوا مـن مؤسسـة التمويـل الأصغـر فـي العـام الماضـي 
قامــوا أيضــا ًبالإقــراض بشــكل غي ــر رســمي. (7102,ZIG/JBC)
وتتمتــع المؤسســات المتوســطة بوصــول جيــد نســبيا ًإلــى  الائتمــان ، لكــن الشــركات الصغيــرة تميــل إلــى  أن 
تك ــون مع ــدلات الاقت ــراض منخفضــة نس ــبيا،ً وفقً ــا لمســح أجــراه البن ــك الأوروب ــي للإنش ــاء والتعمي ــر ع ــام 5102 ، فق ــد 
حص ــل(%7.32 ) م ــن الش ــركات الصغي ــرة و (%0.33)  م ــن الش ــركات المتوس ــطة عل ــى ق ــرض بنك ــي، وبن ــاًء عل ــى 
الدراســات الاســتقصائية للبنــك الدولــي كان لــدى( %0.97) مــن الشــركات الصغيــرة حســاب ادخــار، مقارنــة ًبنســبة 
(%2.29) للمؤسسـات المتوسـطة ، وهـو مـا يقـل قليـلا ًعـن معـدل (%6.39) للمؤسسـات الكبيـرة. وتعـد ملكيـة الحسـاب 
المصرف ــي للمؤسس ــات الصغي ــرة والمتوســطة أعل ــى بكثي ــر م ــن الشــركات الصغي ــرة حي ــث بلغ ــت م ــا نس ــبته (%6.61) 
وبالنسـبة للسـكان ككل (%0.23)، وتتمتـع الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة فـي الأردن بمعـدلات ملكيـة حسـاب أعلـى مـن 
نظيراته ــا ف ــي بل ــدان الش ــرق الأوس ــط وش ــمال إفريقي ــا الأخ ــرى ( 7102,ZIG/JBC)
3. محددات الدراسة
هنالـك محـددات لهـذه الدراسـة تتمثـل فـي عـدم تنـاول جميـع أبعـاد الاشـتمال المالـي نظـرا ًلعـدم توافـر معلومـات مـن 
المصـادر الرسـمية عنهـا وبشـكل خـاص بعـد الادخـار والاقتـراض، وبعـد التغطيـة التأمنينـة والحصـول عليهـا، بالإضافـة 
إلـى  قلـة عـدد السـنوات التـي تناولتهـا الدراسـة والسـبب أيضـا ًيعـود إلـى  عـدم توافـر المعلومـات ذات المصداقيـة، وحداثـة 
عمليـات التوثيـق لإبعـاد الشـمول المالـي فـي الاردن.
 4. منهجية الدراسة 
 1. متغيرات الدراسة: تم تحدديها بناء على دراسات (7102,ZIG/JBC)
		 	 المتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد مؤشرات الاشتمال المالي
	 	 	 المدفوعات والخدمات المالية الرقمية
	 	 	 تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم
	 	 	 المدفوعات والتحويلات والحوالات
	 	 	 الوصول المالي
	 	 	 حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية
		 	 المتغير التابع المتمثل في معدل العائد على الأصول في البنوك التجارية الأردنية المدرجة في 
سوق عّمان المالي. 
 2. مجتمع وعينة الدراسة 
يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جمي ــع البن ــوك التجاري ــة المدرجــة فــي ســوق عّم ــان المال ــي وعددهــا (61) بن ــكا،ً وق ــد 
غطـت الدراسـة الفتـرة الزمنيـة  مـن عـام 4102- 7102، وتـم الاعتمـاد علـى التقاريـر السـنوية  للبنـوك التجاريـة المدرجـة 
ف ــي بورصــة عّم ــان للحصــول عل ــى البيان ــات المالي ــة، بالإضاف ــة إل ــى  التقاري ــر المالي ــة الصــادرة عــن البن ــك المركــزي 
الأردنـي والتقريـر التجمعـي الصـادر عـن البنـك المركـزي الأردنـي (JBC) والوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولـي (ZIG) 
لعـام 7102، والتقريـر الصـادر عـن البنـك الدولـي لعـام 7102 بخصـوص الاشـتمال المالـي. 
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  3. متغيرات الدراسة وطريقة قياسها
جدول رقم (2) يبين أبعاد الاشتمال المالي والمؤشرات الفرعية لهذه الأبعاد
أبعاد الاشتمال المالي المؤشرات الفرعية  لأبعاد الاشتمال المالي  (%) الرمز
1Χ
•  فروع البنوك لكل 000،001 بالغ  5.9  مليون (6102).
•  فروع البنك لكل 0001 كم 2   497,88 المساحة.
•  أجهزة الصراف الآلي لكل 000،001 شخص بالغ (6102).
•  إجراء أي معاملات مع حساب مصرفي باستخدام الهاتف المحمول.
•  سدد المدفوعات على الفواتير أو شراء الأشياء عبر الآنترنت باستخدام الآنترنت.
المدفوعات والخدمات المالية 
الرقمية
2Χ
•  توزيــع  التســهيلات  الائتمانيــة  للبنــوك  العاملــة  فــي  الأردن  الائتمــان  الممنــوح  لقطــاع 
المشــروعات  الصغيــرة  والمتوســطة  إلــى   إجمالــي  التســهيلات.
•  توزيـع التسـهيلات الائتمانيـة للبنـوك العاملـة فـي الأردن قـروض تجزئـة وقـروض سـكنية 
الأف ــراد.
•  عدد المقترضين النشطين لمؤسسات التمويل الأصغر لكل 0001 بالغ. 
تمويل الشركات والمشاريع 
متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة الحجم
3Χ
•  ملكية واستخدام منتجات البطاقات الأئتمانية.
•  استخدام الآنترنت لدفع الفواتير أو شراء الأشياء عبر الآنترنت.
•  إرسال واستلام التحويلات المحلية نقدية أو من خلال البنك أو بطرق غير رسمية.
•  الحــوالات المحليــة المرســلة أو المتلقــاة النقديــة والبنكيــة ومــن خــلال مكاتــب الصرافــة 
ومكتــب  البريــد وعــن طريــق خدمــات  التحويــل  النقــدي.
المدفوعات والتحويلات 
والحوالات
4Χ
•  الأشخاص الذين يمتلكون حسابات في مؤسسة مالية رسمية من الأشخاص البالغين.  
•  الأردنيين فوق سن (51) عاما لايستطيعون الوصول للخدمات المالية الرسمية وفقا ًلمؤشر 
نسبة امتلاك الحسابات. 
•  معدل الاقتراض للبالغين من المؤسسات الرسمية. 
•  البالغين الذين يمتلكون بطاقة إئتمان. 
•  البالغين مستبعدين من أي خدمات مالية رسمية. 
•  البالغين مستبعدين بشكٍل تام من أي خدمات مالية رسمية وغير رسمية. 
•  البالغين الذين  استخدموا بعض الخدمات المالية الرسمية. 
•  البالغين المستخدمين أي خدمة مالية بما في ذلك الخدمات غير الرسمية.  
•  البالغين يستخدمون الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية. 
•  البالغي ــن الذي ــن اســتخدموا القن ــوات الث ــلاث مؤسســة مالي ــة غي ــر مصرفي ــة, والبن ــك وغي ــر 
رســمي. 
•  البالغين الذين استخدموا قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية و وغير رسمية.
•  البالغين الذين استخدموا القنوات قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية, والبنك. 
•  البالغين الذين استخدموا البنك فقط .
•  البالغين الذين استخدموا مؤسسة مالية غير مصرفية فقط.
•  البالغين الذين استخدموا قناة غير رسمية  فقط.
الوصول المالي
5Χ
•  البالغين الذين لديهم حساب مصرفي أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بحسابهم المصرفي
•  البالغيـن الذيـن اقترضـوا مـن مؤسسـة ماليـة والمقـرض أوضـح تكاليـف القـرض وشـروطه 
لهــم قب ــل توقي ــع العق ــد. 
•  البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه. 
•  بالغين الذين اقترضوا من مؤسسة مالية أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بالقرض. 
حماية المستهلك المالي وبناء 
القدرات المالية
معدل العائد على الأصول •  صافي الربح / متوسط إجمالي الأصول 1Υ
المصدر: من اعداد الباحثان بالاستناد إلى (  7102,ZIG/JBC ) و (7102 ,la te ,ilsA).
 للوصـول إلـى  نتائـج الدراسـة تـم اسـتخدام أسـلوب تحليـل الانحـدار البسـيط (elpmiS sisylanA noissergeR) مـن 
خـلال البرنامـج الإحصائـي (SSPS) وتـم حسـاب معامـل الانحـدار(β)  لـكل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة علـى المتغيـر 
التابـع، أي إيجـاد ميـل خـط الانحـدار والـذي يُعَبـُر عـن قيمـة التغيـر فـي المتغيـر التابـع نتيجـة للتغيـر فـي المتغيـر المسـتقل 
بوحـدة واحـد، وتـم حســاب معامـلات الارتبـاط (R) والتحديـد (erauq-R) بيـن كل متغيـر مسـتقل علـى حــدة والمتغيـر 
التابـع، وذلـك خـلال حسـاب المتوسـطات للمتغيـرات الفرعيـة لـكل متغيـر مسـتقل علـى حـده ، وذلـك لمعرفـة قـوة ونـوع 
العلاقـة فيمـا بينهـم مـن جهـة ودرجـة تفسـير المتغيـرات المسـتقلة للمتغيـر التابـع مـن جهـة أخـرى. 
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5. فرضيات الدراسة
من واقع مشكلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي: 
: 1oH لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر المدفوعـات والخدمـات الماليـة الرقميـة علـى 
العائـد علـى مجمـوع الأصـول للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
: 2oH لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر تمويـل الشـركات والمشـاريع متناهيـة الصغـر 
والصغي ــرة والمتوســطة الحجــم عل ــى العائ ــد عل ــى مجمــوع الأصــول للبن ــوك المدرجــة فــي ســوق 
عّمـان المالـي.
: 3oH لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر المدفوعـات و التحويـلات والحـوالات علـى العائـد 
علـى مجمـوع الأصـول للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
: 4oH لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر الوصـول المالـي علـى العائـد علـى مجمـوع 
الأصـول للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
: 5oH لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر حمايـة المسـتهلك وبنـاء القـدرات الماليـة علـى 
العائـد علـى مجمـوع الأصـول للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
6. التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات:
		اختبار صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي:
ينتمـي نمـوذج الدراسـة إلـى  النموذج الخطـي العـام (MLG ledoM raeniL lareneG)  الذي يتطلب قبل 
تطبيقـه توفـر العديـد مـن الشـروط، ولـذا ينبغـي فحـص بيانـات الدراسـة للتحقـق مـن توفيرهـا للشـروط، وتعتمـد 
قـوة النمـوذج الخطـي علـى فرضيـة اسـتقلال كل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة، وٕاذا لـم يتحقـق هـذا الشـرط 
فـإن النمـوذج الخطـي العـام عندئـذ لا يصلـح للتطبيـق وقـد تـم اسـتخدام مقيـاس( (scistongaiD ytiraenilloC 
وذلـك بحسـاب معامـل( (ecnareloT لـكل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة، ومـن ثـم إيجـاد معامـل (,rotcaF 
FIV noitaflnI ecnairaV) إذ يعـد هـذا الاختبـار مقياسـا ًلتأثيـر الارتبـاط بيـن المتغيـرات المسـتقلة، وفـي حالـة 
حص ــول قيم ــة (FIV) أكب ــر م ــن (5) فه ــذا ي ــدل عل ــى وج ــود مش ــكلة التع ــدد الخط ــي( (ytiraenillocitluM 
للمتغيـر المسـتقل المعنـي، والجـدول رقـم (3) يبيـن نتائـج الاختبـار.
                                       جدول (3) اختبار التداخل الخطي(FIV) 
FIVecnareloTالمتغير
)
1
821.274.0المدفوعات والخدمات المالية الرقمية (x
تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة 
)
2
والمتوسطة (x
297.2853.0
)
3
668.3952.0المدفوعات والتحويلات والحوالات (x
348.2253.0الوصول المالي (4x)
)
5
813.3103.0حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية (x
يتضـح مـن الجـدول ( 3) أن قيمـة (FIV) لجميـع المتغيـرات المسـتقلة هـي دون (5)، ممـا يعنـي أن نمـوذج 
الدراسـة يخلـو مـن مشـكلة التداخـل الخطـي.
	 	معاملات الانحدار والفا والارتباط والتحديد ومستوى الدلالة لأبعاد متغيرات الاشتمال المالي
بعـد احتسـاب قيـم المتغيّ ـرات المسـتقلة المتمثلـة فـي أبعـاد الاشـتمال المالـي وقيـم المتغيـر التابـع المتمثـل 
فـي العائـد علـى الموجـودات تـم تحليلهـم احصائيـا ًحيـث كانـت نتائـج التحليـل كمـا هـي موّضحـة فـي الجـدول 
رقـم(4):
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون
مؤشرات الاشتمال المالي وأثرها على الأداء المالي للبنوك الأردنية المدرجة في سوق عّمان المالي
جدول رقم (4): معاملات الانحدار والفا والارتباط والتحديد ومستوى الدلالة لأبعاد متغيرات الاشتمال المالي على 
العائد على مجموع الموجودات للبنوك المدرجة في سوق عّمان المالي.
أبعاد متغيرات الاشتمال المالي  
f-giS²RRαB(x)
المدفوعات والخدمات المالية الرقمية 
(x1)
172.0960.0432.0772.0141.0
تمويل الشركات والمشاريع متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة (x2)
200.0023.0565.0552.0427.0
المدفوعات والتحويلات والحوالات 
(x3)
563.0430.0591.08.23340.0
300.0903.0555.03293.0258.0الوصول المالي (4x)
حماية المستهلك المالي وبناء القدرات 
المالية (x5)
547.0400.0660.0253.0770.0
يشير الجدول رقم (4) إلى  النتائج التالية:
   1. بلغـت قيمـة معامـل الانحـدار (B) لمؤشـر الاشـتمال المالـي المدفوعـات والخدمـات الماليـة الرقمية علـى العائد 
علـى مجمـوع الموجـودات (141.0) الأمـر الـذي يشـير إلـى  وجـود  تأثيـر قليـل لمؤشـر المدفوعـات والخدمـات 
الماليــة الرقميــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات، أي أن كل (%1) تغيــر فــي مؤشــر المدفوعــات 
والخدمـات الماليـة الرقميـة يقابلـه  93100.0  تغيـر فـي العائـد علـى مجمـوع الموجـودات. وبنـاًء علـى مسـتوى 
الدلالـة الناتـج عـن التأثيـر (f-giS) والـذي بلـغ 172.0 وهـو أعلـى مـن مسـتوى الدلالـة المعتمـد فـي الدراسـة 
(50.0)،  فـإن هـذا الأثـر وإن كان ضعيفـا ًفهـو ليـس ذو دلالـة إحصائيـة. علمـا ًبـأن معامـل الارتبـاط (R ) بيـن 
المتغيـران  البالـغ 432.0  يشـير إلـى  وجـود علاقـة طرديـة ضعيفـة بينهمـا. وأّن مؤشـر المدفوعـات والخدمـات 
الماليـة الرقميـة يفّسـر مـا نسـبته 960.0 فقـط مـن مجمـوع أبعـاد الاشـتمال المالـي فـي البنـوك الأردنيـة وذلـك 
بالنظــر إل ــى  قيم ــة(²R)، مم ــا يعن ــي أن العائ ــد عل ــى الموجــودات يتأث ــر بعوام ــل أخــرى بم ــا نســبته 39.01. 
لذلـك نقبـل الفرضيّـة العدميـة الأولـى التـي تنـص علـى أنـه: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر المدفوعـات 
والخدمـات الماليـة الرقميـة علـى العائـد علـى مجمـوع الموجـودات للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي. 
   2. تأثيــر مؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهي ــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عل ــى العائ ــد عل ــى 
مجم ــوع الموج ــودات، يتبي ــن م ــن النتائ ــج أن قيم ــة (B) ه ــي (427.0)، وقيم ــة الثاب ــت (α) ه ــي (552.0) ، 
مـن ذلـك نسـتنتج أّن الارتفـاع فـي مؤشـر تمويـل الشـركات والمشـاريع متناهيـة الصغروالصغيـرة والمتوسـطة 
بنسـبة %1 ينتـج عنـه ارتفـاع فـي نسـبة العائـد علـى مجمـوع الموجـودات بنسـبة (42700.0) وذلـك يتضـح 
مـن خـلال العلاقـة الطرديـة بينهمـا حسـب قيمـة معامـل الارتبـاط (R) التـي بلغـت 565.0. وأّن مؤشـر تمويـل 
الشـركات والمشـاريع متناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة تفّسـر مـا نسـبته (23.0 %) مـن تأثيـر تمويـل 
الش ــركات الصغي ــرة و المتوس ــطة الحج ــم عل ــى العائ ــد عل ــى الموج ــودات وذل ــك بالنظ ــر إل ــى  قيم ــة (²R) ، 
ممـا يعنـي أن العائـد علـى الموجـودات  يتأثـر بعوامـل أخـرى بمـا نسـبته 86.0. أمـا بالنسـبة لمسـتوى الدلالـة 
(f-giS) فقـد بلـغ 200.0 وهـو أقـل مـن مسـتوى الدلالـة المعتمـد فـي الدراسـة (50.0) لذلـك نرفـض الفرضيّـة 
العدميـة الثانيـة ونقبـل الفرضيـة البديلـة أي أنـه يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر تمويـل الشـركات والمشـاريع 
متناهي ــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عل ــى العائ ــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّم ــان 
المالـي. 
   3.  تأثيـر المدفوعـات والتحويـلات والحـوالات علـى العائـد علـى الموجـودات : يشـير الجـدول(4) إلـى  أن قيمـة 
معامـل الانحـدار (B)  لمؤشـر المدفوعـات والتحويـلات والحـوالات علـى علـى العائـد علـى الموجـودات هـي 
(340.0)، أي أن كل مليـون دينـار تغيـر فـي حجـم المدفوعـات والتحويـلات والحـوالات  يقابلـه  00034 دينـار 
تغيـر فـي حجـم العائـد علـى الموجـودات، واعتمـادا ًعلـى مسـتوى الدلالـة الناتـج عـن التأثيـر (f-giS) والـذي 
بلـغ 563.0 وهـو أعلـى مـن مسـتوى الدلالـة المعتمـد فـي الدراسـة (50.0)،  فـإن هـذا الأثـر أيضـا ًوإن كان 
ضعيف ــا ًفه ــو لي ــس ذو دلال ــة إحصائي ــة. ه ــذا وق ــد بلغــت قيم ــة معام ــل الارتب ــاط (R) بي ــن المتغي ــران 591.0 
الأمـر الـذي يشـير إلـى  وجـود علاقـة طرديـة ضعيفـة بينهمـا.  ومـن خـلال معامـل التحديـد (²R) يتبيـن لنـا أن 
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مؤشـر المدفوعـات والتحويـلات والحـوالات يفّسـر مـا نسـبته 430.0 فقـط مـن قيمـة العائـد علـى الموجـودات. 
لذلـك نقبـل الفرضيّ ـة العدميـة الثالثـة التـي تنـص علـى أنـه لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لمؤشـر المدفوعـات 
والتحويـلات والحـوالات علـى العائـد علـى مجمـوع الموجـودات للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان المالـي.
   4. تأثيـر مؤشـر الوصـول المالـي علـى العائـد علـى الموجـودات: فكمـا هـو موضـح فـي الجـدول(4) نجـد 
أن قيمــة معامــل الانحــدار(B) هــي (258.0)، وقيمــة الثابــت  (α) هــي (3293.0) وبالاعتمــاد علــى معادل ــة 
الانحدارنســتنتج أّن أي ارتف ــاع ف ــي مؤشــر الوصــول المال ــي (4x) بنســبة %1 ينت ــج عن ــه زي ــادة  ف ــي العائ ــد 
عل ــى الموج ــودات بنس ــبة 25800.0.  وم ــا يؤك ــد ذل ــك وج ــود علاق ــة طردي ــة  بينهم ــا حس ــب قيم ــة معام ــل 
الارتبـاط (R) التـي بلغـت (555.0) وأّن مؤشـر الوصـول المالـي تفّسـر مـا نسـبته (903.0) مـن العائـد علـى 
الموجـودات وذلـك بالنظـر إلـى  قيمـة ²R، ممـا يعنـي أن العائـد علـى الموجـودات يتأثـر بعوامـل أخـرى بمـا 
نسـبته 196.0. أمـا بالنسـبة لمسـتوى الدلالـة (f-giS) فقـد بلـغ (300.0) وهـو أقـل مـن مسـتوى الدلالـة المعتمـد 
فـي الدراسـة(50.0) لذلـك نرفـض الفرضيّـة العدميـة الرابعـة ونقبـل الفرضيـة البديلـة التـي تعكـس وجـود أثـر 
ذو دلالـة إحصائيـة مؤشـر الوصـول المالـي علـى علـى العائـد علـى الموجـودات للبنـوك المدرجـة فـي سـوق 
عّمـان المالـي. 
   5. بالنسـبة لمؤشـر حمايـة المسـتهلك المالـي وبنـاء القـدرات الماليـة علـى العائـد علـى الموجـودات فيشـير 
الجـدول(4) إلـى  أن قيمـة معامـل الانحـدار (B) هـي (770.0)، أي أن كل زيـادة فـي مؤشـر حمايـة المسـتهلك 
المالـي وبنـاء القـدرات الماليـة يـؤدي إلـى  زيـادة فـي العائـد علـى الموجـودات بنسـبة  (770.0) وإن معامـل 
الارتبـاط (R) (660.0)  الـذي يشـير إلـى  العلاقـة الطرديـة الضعيفـة الموجـودة بينهمـا. وأّن حمايـة المسـتهلك 
المال ــي وبن ــاء الق ــدرات المالي ــة يفّس ــر م ــا نس ــبته (400.0) فق ــط م ــن قيم ــة العائ ــد عل ــى الموج ــودات حس ــب 
قيمـة ²R، ممـا يعنـي أن قيمـة العائـد علـى الموجـودات يتأثـر بعوامـل أخـرى بمـا نسـبته 699.0. أمـا بالنسـبة 
لمســتوى الدلال ــة  (f-giS) فق ــد بل ــغ 547.0  وهــو أعل ــى مــن مســتوى الدلال ــة المعتمــد فــي الدراســة (50.0) 
لذل ــك نقب ــل الفرضيّ ــة العدمي ــة الخامســة الت ــي تن ــص عل ــى أن ــه لا يوجــد أث ــر ذو دلال ــة إحصائي ــة لمؤشــر حماي ــة 
المسـتهلك المالـي وبنـاء القـدرات الماليـة علـى العائـد علـى مجمـوع الموجـودات للبنـوك المدرجـة فـي سـوق عّمـان 
المالـي. 
7. الاستنتاجات والتوصيات
   1.  الشـمول المالـي أساسـي لتحسـين سـبل الفئـات غير القـادرة للوصـول المالي ومحـرك للاقتصاد 
المسـتدام وهنـا لا بـد مـن وجـود اسـتراتيجيات مشـتركة بيـن المؤسسـات الماليـة وغيـر الماليـة مـن القطـاع 
الخـاص والعـام والبنـك المركـزي الأردنـي لتطويـر معاييـر وأسـس ومؤشـرات الشـمول المالـي، مـع خلـق 
إطــار تنفي ــذ داع ــم له ــذه الاس ــتراتيجية م ــع وجــود السياســات واللوائ ــح والبني ــة التحتي ــة المالي ــة المناس ــبة. 
   2.  أن ب ــذل جه ــود مختلف ــة م ــن البن ــك المرك ــزي الأردن ــي لاعتم ــاد ممارس ــات قياس ــية عالمي ــة 
للإندم ــاج المال ــي، ســوف  تك ــون ناجح ــة فق ــط إذا كان ــت مدعوم ــة ببيان ــات موثوق ــة ، ومؤش ــرات فعلي ــة، 
واسـتراتيجية واقعيـة  قائمـة علـى مراجعـة ورصـد التقـدم المحقـق فـي تحقيـق التحسـينات فـي مؤشـرات 
الاشــتمال  والنجــاح  المالــي.
   3.  نظـرا ًلوجـود إرتبـاط بيـن مؤشـرات الاشـتمال المالـي والأداء المالـي للبنـوك ، فـلا بـد لهـذه 
المؤسسـات الماليـة مـن أن يكـون لدىهـا اتجاهـات رئيسـية نحـو زيـادة الوصـول المبتكـر للخدمـات الماليـة، 
وتطوي ــر البني ــة التحتي ــة للخدمــات المالي ــة  مــن أجــل رف ــع مســتوى الخدمــات المالي ــة الرقمي ــة المنخفضــة 
نســبيا ًمقارنــة بالبلــدان المتوســطة الدخــل.
نوـناقلاو لامعلأل ينعلا ةعماج ةلمج
يلالما ناّمع قوس في ةجردلما ةيندرلأا كونبلل يلالما ءادلأا ىلع اهرثأو يلالما لامتشلاا تارشؤم
ةحرتقملا ةيلبقتسملا ثوحبلا تاهاجتا .8
 يـف يـلاملا ءادلأا ىـلع هرـثأو يـلاملا لامتـشلاا عوـضوم تـلوانت يـتلا ةـليلقلا تاـساردلا نـم ةـيلاحلا ةـساردلا دـعت
 لواـنتت يـتلا ةدـيدجلا تاـساردلا نـم دـيزملا يعدتـسي رـملأا اذـهو ،ةـيندرلأا ةـئيبلا يـف نـيمهم يـلامو يداـصتقا عاـطق
 ةـساردلا مـقت مـل يـلاملا لومـشلا داـعبلإ ةـيفاضا تارـيغتم ةـسارد للاـخ نـمو ىرـخأ بـناوج  نـم دـيدجلا  عوـضوملا اذـه
 اـهريغو ةرـصاعملا لاـمعلاا تآـشنمل ةـيعامتجلاا ةيلوؤـسملا ىـلع هرـثأو يـلاملا لامتـشلاا ةـسارد للاـخ نـم وأ ،اـهلوانتب
 :ةـيلاتلا ةيلبقتـسملا تاـساردلا ءارـجإ ناـحرتقي ناـثحابلاو ،تاـساردلا نـم
 ةــ يفرصملا تاــ سسؤملل ةــ يعامتجلاا ةيلوؤــ سملا قــ يقحت ىــ لع هرــ ثاو يــ لاملا لامتــ شلاا رود  .1   
.ةــيندرلأا  ةــئيبلا  يــف  ةــلماعلا
.اهتيحبر ىلع كلذ رثأو يلاملا لامتشلاا ةءافك قيقحت يف ةيندرلأا  ةيراجتلا كونبلا رود  .2   
 وــ منلا تارــ شؤم ىــ لع كــ لذ رــ ثأو يــ لاملا لامتــ شلاا قــ يقحت يــ ندرلاا يزــ كرملا كــ نبلا رود  .3   
.يــندرلاا  يــلاملاو  يداــصتقلاا
 ىـلع كـلذ رـيثأتو يـلاملا لامتـشلاا تارـشؤم قـيقحت ىـلع يـندرلاا يـفرصملا عاـطقلا ةردـق  .4   
.ةــيداصتقلاا  ةــيمنتلا
 ةرــيغصلا عيراــشملل لــثملأا لــيومتلا قــيقحت ىــلع اــهتردقو يــلاملا لامتــشلاا تارــشؤم  .5   
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